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Abstrak 
Tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk melakukan perancangan dan 
pengembangan prototype aplikasi yang digunakan untuk mendesain model kue dan 
memasukkan teknologi Augmented Reality sebagai pendukung, agar dapat 
menyelesaikan masalah yang ada di toko Domine Cake&Bakery milik PT. Yuda 
Sejahtera. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Metode Analisis dan Metode 
Perancangan. Metode Analisis yang dilakukan adalah analisis terhadap hasil studi 
pustaka dan pengumpulan data. Metode Perancangan yang dilakukan adalah 
perancangan sistem, database dan layar . Hasil yang dicapai adalah membangun aplikasi 
“Cake Designer” yang dapat membantu pelanggan toko Domine Cake&Bakery, 
sehingga pelanggan dapat dengan  mudah menyampaikan model kue yang mereka 
inginkan ke karyawan yang ada di toko dengan bantuan model kue yang sudah 
disediakan, agar dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam pembuatan kue yang 
diminta. Simpulan setelah melakukan analisis, perancangan dan evaluasi adalah aplikasi 
yang telah dibuat ini sudah dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh toko 
Domine Cake&Bakery yaitu kesulitan untuk mengerti apa yang diinginkan pelanggan 
dalam menyampaikan model kue yang diinginkan. 
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